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Name ........ .. ..... .... .... ........ ......... . 
STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... .. .. ............ C2 .... ........ .. 
....... ~-.8'/' .. <f ·-1!:.0.. .. 
St,eetAddcess ~ ; ~/~~ 
CityocTown ....................... ..... ~ ~ ··········· ······················· ···························· ···························· 
How long in United States ... ~ ~ ·· ... !."..~ ........... How long in M aine ..... · ~· .. .. .. . 
Bom in J.~ .. ....... D ate of Bicth ~//,,/ f l ,ef' 
If mmied, how many ch ildcen .......... ..... ~ ............... ...... ... . Occupation . ··· ··~ ~ · . 
Name of employee ... .... .... .. ............. ........ ............ ~~ .............. ...... ....................... .. .. .. ............................ . 
· (Present o r last) ...... v.;; .. /.. 
/ 
/ 
Address of employer .. ...... .......... .............. .. .. ............ .... ......... ......... ............ .............. ....... ............... .......... ......... .. ..... ...... ..... . 
English ..... ....... ......... .. .... ..... ..... . Speak~ ..... . Read .... ~ ........ .. ... ..... Write ... ..... ~ ..... .... .. . 
